



















I .1 I 0.5 600 238 
I 2 I 1.0 I � 282 
! 3 I 1.5 ク i 300 
番号l賦話調度CC) I時間〈時)1発火点(OC)
300 2 179 
350 か 183 
3 400 ク 192 
4 450 か 237 
5 I 500 グ 3つ9
6 550 か 324 
7 600 グ 333 
日 650 ィク 335 












































費 騒 の 割
賦活温度及び時聞は既研究(続報発表)により揖氏600度， 2 時を保持したが 賦活時 に於け る
操作を常圧下共の如き種々な保件下で試みた。
(1) 賦活温度のかけ方を， 徐々に昇温し捨焼時間態了後， 叉徐々に降温せしめる(徐熱徐冷
法 と名付\)以下何々法 と記す。
(2)窒素ガスを流通し乍ら(1)の如〈行う。〔窒素気流中の徐熱徐冷法)
(3 ) 炭酸ガスを流通しつ"' (1)の如〈行う。(茨酸ガス中の徐索ぱ余冷法)














賦 活 熔 焼 炉
硬度の表わし方; --6メッシユ以下のものを除いた乾燥品50瓦を飾振輩横(1'. R. K. 1243) 
に装着した 6メ ッ シ ユ 筒上に置き径;8" の 鋼鉄球 (重さ.'3. 5瓦)1阿国と共に60分間j運時振撞し飾
上に残留したものL試料に対ナる重量%を以てナる。









番 号 | 吸着カ(ペシゼン) I 硬度〈幼 |
A 63 . 8  9 1 .0 
B 64 . 7 9 1 . 0  
C 66 . 5 89.0 
D 66 . 2  89. 0 
平 均 値 1 65.3 90.0 
(2) 
番 号 | 吸着JJ(ベンゼン) I 硬度ω
A 62.5 9 1 . 0  
B 64 . 3 90 . 5  
C 66.2 89.5 
D 65 . 8  89 . 0  
卒均値 | 64 . 7  90 . 0 
水蒸気流中の徐熱徐冷法(4) 表酸ガス中の徐熱徐冷法(3) 
88 . 0  
87 . 0  
86 . 0 
83 . 0 
践者力Cペシゼシ〉
56 . 2  
55 . 8 









87 . 0  
82 . 0 
85 . 0  
84 . 0 
E受着力〈ペシゼシ〉
59 . 8  
64 . 9  
63. 5 
65 . 0 
目マ玉
86 . 0  57.3 卒 均 値 |
番 号 | 吸着カヒペνゼシ) I 限度〈幼
A 64 . 2  97. 5  
B I 65 . 8 I 97 .5 
c I 66 . 5  I 97. 5  
D 66 . 3 I 97 . 5 
卒 均 値 1 65. 7 I 97 
賦脚活法齢の麓醐類 | 峻鵬着カ拭〈ベンゼシJ) I 硬度ω
(1) 64 . 7  I 90・0
(2) 65.3 I 90 . 0  
(3) 1. 63 . 3  I 84.5 
任) 57.3 I 86 . 0  
(5) 64.6 I 95.7 




番 号 | 雌力(ペシゼン) I 硬度ω
A 62 . 6  1 97・O
B 65 . 3  96 . 2  
C 64.8 95 . 0 
D 65. 7 94. 6 
卒均値 I 64.6 I 
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最後に本研究を綜合し常圧下徐熱徐冷法1'C比べた他法の結果を要約すると，
















費 験 の 部
試料は前報(1)の如き製造俵件で蒸煮，艦過，芯粒， 予備乾燥，賦活倍焼したもりを稀塩酸洗，
水洗したものより各々50c.c. 採り共図の女r1き乾燥装置で乾燥温度を揖氏120度， 150度， 170 




















CC) I (時) I (%) I (xjm x 100) 
120 87 62.7 
150 88 62.3 
170 85 64.6 
200 86 63.9 
230 87 63.2 
62.9 260 87 
とれを図示すれば，
